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Реферат 
Дипломная работа состоит из 61 страницы, использовано 46 источников. 
Выпускная работа состоит из четырех глав. В первой главе рассмотрены 
теоретические и правовые основы применения мер процессуального 
пресечения, отграничение мер процессуального пресечения от  мер уголовного 
наказания. Во второй главе рассмотрены виды мер пресечения. В третьей главе 
рассмотрены основания применения мер пресечения. Вопросы применения, 
изменения и отмены мер пресечения исследованы в четвертой главе работы. 
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное наказание, 
подозреваемый, меры пресечения, система мер пресечения, подписка о 
невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, передача лица под 
наблюдение командования воинской части, залог, домашний арест, заключение 
под стражу, права гражданина. 
В работе рассмотрены статьи, регулирующие порядок применения, 
изменения и отмены меры пресечения. 
Целью дипломной работы является исследование правового 
регулирования применения мер пресечения в Республике Беларусь, выявление 
проблем, возникающих при их применении и выработке предложений по их 
совершенствованию и использованию.  
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе применения мер пресечения. 
Предметом исследования является область применения мер пресечения 
на практике, научно-теоретические разработки исследователей в области 
уголовного процесса, нормы законодательства, судебная и следственная 
практика. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 
специальные научные методы познания: анализ, синтез, индукция и дедукция, 
историко-правовой, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и др. 
Актуальность дипломной работы заключается в совершенствовании 
практики применения мер процессуального принуждения должностными 
лицами прокуратуры и органов внутренних дел.  
Результаты исследования и их новизна: изучение правовой природы и 
особенностей применения мер пресечения, выявление проблемных моментов 
реализации института мер пресечения на практике. 
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Рэферат 
Дыпломная праца складаецца з 61 старонкі, выкарыстана 46 крыніц. 
Выпускная праца складаецца з чатырох раздзелаў. У першай частцы 
разгледжаны тэарэтычныя і прававыя асновы прымянення мер працэсуальнага 
стрымання, адмежаванне мер працэсуальнага стрымання ад мер крымінальнага 
пакарання. У другой частцы разгледжаны віды мер стрымання. У трэцяй 
частцы разгледжаны падставы прымянення мер стрымання. Пытанні 
прымянення, змены і адмены мер стрымання даследаваны у чацвертай часцы 
работы. 
Ключавыя словы: крымінальны працэс, крымінальная пакаранне, 
падазраваны, меры стрымання, сістэма мер стрымання, падпіска аб нявыездзе і 
належных паводзінах, асабістае даручальніцтва, перадача асобы пад назіранне 
камандавання вайсковай часткі, заклад, хатні арышт, заключэнне пад варту, 
правы грамадзяніна. 
У працы разгледжаны артыкулы, якія рэгулююць парадак прымянення, 
змены і адмены меры стрымання. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследаванне прававога рэгулявання 
прымянення мер стрымання ў Рэспубліцы Беларусь, выяўленне праблем, якія 
ўзнікаюць пры іх прымяненні і выпрацоўцы прапаноў па іх ўдасканаленню і 
выкарыстанню.  
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў працэсе прымянення мер стрымання. 
Прадметам даследавання з'яўляецца вобласць прымянення мер 
стрымання на практыцы, навукова-тэарэтычныя распрацоўкі даследчыкаў у 
галіне крымінальнага працэсу, нормы заканадаўства, судовая і следчая 
практыка, адлюстраваная ў матэрыялах крымінальных спраў і сродках масавай 
інфармацыі. 
Метады: аналіз айчыннай і замежнай літаратуры, нарматыўна-прававой 
базы; сінтэз вывучаных матэрыялаў; правядзенне параўнальных даследаванняў; 
назіранне; індукцыя і дэдукцыя; класіфікацыйны метад; метад абагульнення; 
прагназавання далейшага развіцця даследаванняў. 
Актуальнасць дыпломнай працы заключаецца ў удасканаленні практыкі 
прымянення мер працэсуальнага прымусу службовымі асобамі пракуратуры і 
органаў унутраных спраў.  
Вынікі даследавання і іх навізна: вывучэнне прававой прыроды і 
асаблівасцяў прымянення мер стрымання, выяўленне праблемных момантаў 
рэалізацыі інстытута мер стрымання на практыцы. 
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Аrticle summary 
 
Thesis consists of 61 page 46 sources used. 
Final work consists of four chapters. The first Chapter deals with the 
theoretical and legal bases for application of measures of procedural restraint, 
delimiting procedural measures of restraint measures from criminal punishment. The 
second Chapter considers the types of preventive measures. The third Chapter 
describes the grounds for applying measures of restraint. The application, amendment 
and abolition of restrictive measures is investigated in the fourth Chapter. 
Keywords: criminal procedure, criminal punishment, the suspect of a 
preventive measure, the system of preventive measures, released on his own 
recognizance and good behavior, personal guarantee, transfer of the person under the 
supervision of the commander of the military unit, bail, house arrest, detention, rights 
of the citizen. 
In operation the articles regulating the use, modification and cancellation of a 
preventive measure. 
The aim of the thesis is the study of the legal regulation of application of 
measures of restraint in the Republic of Belarus, the identification of problems that 
arise in their application and elaboration of proposals for their improvement and use.  
The subject of research is in the area of application of measures of restraint in 
practice, research and theoretical development of researchers in the field of criminal 
procedure, rules of law, judicial and investigative practice, reflected in the materials 
of criminal cases and the media. 
Methods: the analysis of domestic and foreign literature, the regulatory 
framework; the synthesis of the studied materials; comparative study; observation; 
induction and deduction; classification method; synthesis method; forecasting of 
further development of research. 
Object of research are the social relations in the process of applying measures 
of restraint. 
The relevance of the thesis is to improve the practice of application of 
measures of procedural coercion officials of the Prosecutor's office and internal 
Affairs bodies.  
The research results and their novelty: the study of the legal nature and 
features of application of measures of restraint, identification of problematic issues 
and implementation of the Institute of preventive measures in practice. 
  
 
